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Studentska udruga eSTUDENT sa svojim radom započela je prije 10 godina te danas 
djeluje na sedam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, među kojima je od 2013. godine i Pravni 
fakultet. Glavni cilj Udruge je poticanje mladih i ambicioznih studenata da ulažu u svoje 
obrazovanje sudjelovanjem u raznim projektima te se na taj način usavršavaju, stječu nove 
vještine i iskustva koja će im pomoći u daljnjem profesionalnom razvoju. 
Na Pravnom fakultetu djeluje Moot Court Croatia organizacijski tim, koji se sastoji od 16 
studenata te organizira Moot Court Croatia - natjecanje u simuliranom suđenju.
Posebnost ovog Moot Courta, u odnosu na takva natjecanja u svijetu, jest što je jedini 
koji se odvija na hrvatskom jeziku i prema hrvatskom pozitivnom pravu. Time se studenti-
ma, kao budućim nositeljima pravničke struke, daje dublji uvid u zakone i propise koji će ih 
pratiti kroz radni vijek u Republici Hrvatskoj. Cilj Moot Court Croatia je omogućiti studen-
tima prava da kroz višemjesečni rad nauče istraživati pravne izvore, pisati podneske te 
argumentirati svoja stajališta. Zbog velikog interesa studenata iz cijele Hrvatske, prijave na 
Moot Court Croatia, od akademske godine 2013./2014., omogućene su studentima treće i 
viših godina svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, čime je projekt dobio nacionalni 
karakter. Ostvarena je suradnja s kolegama iz Studentskih zborova Pravnih fakulteta iz 
Osijeka, Splita i Rijeke, koji su nam, uz još neke kolege s istih fakulteta i potporu njihovih 
dekana, pomogli da studentima s tih fakulteta pružimo što uspješnije sudjelovanje na na-
tjecanju.
Svečano otvorenje natjecanja održano je 16. siječnja 2014., simultano na svim pravnim 
fakultetima u Republici Hrvatskoj, te su otvorene prijave koje su trajale do 2. veljače 2014. 
Ovogodišnji slučaj bio je iz područja kaznenog prava, sastavljen od strane Katedre za 
kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na čelu s prof. dr. sc. Davorom Derenčinovi-
ćem, predstojnikom Katedre. Na natjecanje su se prijavile 24 ekipe koje su imale zadatak 
sastaviti pisane podneske za obje strane u slučaju, optužbu i obranu, a 16 ekipa s najboljim 
pisanim podnescima prošlo je na usmena ročišta, koja su održana 10. i 11. svibnja 2014., 
na Općinskom kaznenom sudu i Županijskom sudu u Zagrebu. Svakom timu, u sva četiri 
grada, organizacijski tim dodijelio je mentora, čime su dobili priliku da uz stručno vodstvo 
pravnih stručnjaka naprave što bolju pripremu za natjecanje.
U subotu, 10. svibnja 2014. godine, u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagre-
bu, održana su preliminarna usmena ročišta. Suparnički timovi raspoređeni su na temelju 
ždrijeba, a svaka ekipa je sudjelovala na dva ročišta, jednom u ulozi tužitelja, a drugi puta 
u ulozi tuženika. Tijekom prvog dana održano je čak 16 ročišta za sve ekipe, po dva kruga 
ročišta za svaku ekipu. Na kraju dana zbrojeni su bodovi s usmenih rundi te pisanih podne-
saka, a četiri ekipe s najvećim brojem bodova prošle su daljnji krug natjecanja, polufinalna 
i finalno ročište koji su održani u nedjelju, 11. svibnja 2014. godine, u prostorijama Župa-
nijskog suda u Zagrebu.
162 Prilozi
Usmene runde predstavljaju vrhunac Moot Court Croatia natjecanja jer tada studenti 
imaju priliku pred sudačkim panelom pokazati svoje umijeće pravne argumentacije, logič-
kog zaključivanja i retoričkih sposobnost, a uspjeh ekipe ovisi o radu i trudu koji su članovi 
zajednički uložili tijekom priprema. Sudački panel je bio sastavljen od pravnih stručnjaka iz 
područja akademije, odvjetništva i sudstva.
Nakon tijesne i uzbudljive borbe u sudnici, titulu pobjednika Moot Court Croatia  2014., 
osvojila je ekipa iz Splita u sastavu Toni Marinković, Marin Keršić, Ante Ferara i Marko 
Udiljak, koji je ujedno proglašen i najboljim govornikom natjecanja. Nagradu za najbolji 
pisani podnesak osvojila je ekipa u sastavu Lukrecija Oreški, Lorena Mičik i Ivona Vidović.
Za pobjednički tim organiziran je put u Haag, koji će se realizirati tijekom listopada 
2014. godine. U sklopu putovanja održat će se službeni posjet Međunarodnom kaznenom 
sudu i Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju. Uz to, s partnerskim odvjet-
ničkim uredima, kao i prošle godine, dogovorene su ljetne prakse za članove finalističkih 
timova. Nagrade su predviđene i za najboljeg govornika natjecanja te za najbolji pisani 
podnesak. Nagradu najboljem govorniku, knjigu ‘Pravni leksikon’, osigurao je Leksikograf-
ski zavod “Miroslav Krleža”, a uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu dodijelila je poklon bon 
za knjižaru Pravnog fakulteta, u vrijednosti od 1000 kuna svakom članu ekipe s najboljim 
pisanim podneskom.
Potencijal i kvaliteta Moot Court Croatia prepoznata je od strane renomiranih pravnih struč-
njaka koji dolaze iz područja znanosti, sudstva i odvjetništva te natjecanju pružaju iznimnu 
podršku od samoga početka. Autor slučaja je Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta 
u Zagrebu, mentori natjecateljskim ekipama su odvjetnici, odvjetnički vježbenici te asistenti 
s pravnih fakulteta, a sudsko vijeće čine odvjetnici, suci, asistenti i profesori, čime je dodat-
no osigurana visoka razina kvalitete samoga natjecanja te je to dodatna potvrda vrijednosti 
Moot Court Croatia za pravnu struku u cjelosti.
